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«CJIOBO 0 3HAMEHHH CBÜTblfl EOrOPOJJHLÍA B J1ETO 6677». 
O T JIETOnHCEH K CKA3AHHK) 
Banepuü Jlenaxun ^ 
(Lepahin Valerij, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Orosz Filológiai Tanszék, 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
Kai< n3BecTHO, Cnoeo BO3HHKAO B XIV .BeKe Ha OCHOBC jieTOriHCHOH 
3anHCH 0 6 o c a a e HoBropoAa B 1169 roay. HccneAOBaTenH, oöbiHHO AÖAAj 
aeTonHCHbie cooömeHHa Ha 3Ty TeMy Ha ABe őoAbuiHe rpynnbi: 
npoHQBropoACKyto H aHTHHOBropoACKyra.1 KAK HaM KaaceTca, pacxoacAeHHa 
Me)KAy npoHOBropoACKofi H aHTHH0Br0p0ACK0H opHeHTapnaMH AeTonncHbix 
noBecTeü npeyBeAMneHbi. B HHX őonbuie cxoACTBa, weM OTAHHHM. B KanecrBe 
3anncH npoHOBropoACKofi opHeHTapHH npHBOAAT, HanpHMep, nepBoe 
cooömeHHe o coöbiTHH B HoBropoACKon 1-H neroriHCH CTapuiero H3BOAa, 
nosTOMy npHBeACM ee nojiHOCTbto. -
«Bb TO ace neTO (6677. — B.JI.), Ha 3HMy, npHAoma noAT> HoBbropoAt 
cyxcAaAbUH eb AHApeeBHpeMb, PoMaHb H MbcracjiaB cb CMOAbHaHbi H cb 
ToponbuaHbi, MypoMbpH H pa3aHbitH cb ABeMa KHa3bMa, noAopbCKbiH KHa3b cb 
noAopaHbt, H Bea 3eMna npocTO Pycbctcaa. HoBropoAbutt xce cTauia TBbpAO o 
KH33H POMaHe 0 MbCTHCAaBAHPH, 0 PhaCAaBAH BbHype, H o nocaAHHpe o 
BKyHe, H ycxpoHtiia ocxporb OKOAO ropoAa. H npHcxynHina Kb RPAAY Bb 
HeAebAto Ha cböopb, H Cbe3AHiuaca no 3 AHH Bb wexBbpxbiH ate AeHb Bb cpeay 
npHcxynHuta CHAOIO H öHinaca BCb ACHb H Kb Benepy noöeAH a KHa3b PoMaHb cb 
HOBrOpOAbLtH, CHAOtO KpeCXbHOtO H CBaXOlO BoropOAHLtetO H MOAHXBaMH 
ÖAaroBepHaro BAaAbiKbi KriHe, Mecapa cjieypapa Bb 25, Ha CBaxoro enwcKona 
Tapacna, OBM HceKoiiia, a Apyrbia H3Mauia, a npoKb HXb 3Ae oxöerouia, H 
Kynaaxy cyatAaAbpb no 2 Horaxe».2 
B 3xoíí 3anHCH MoacHO oőpaxnxb BHHMaHHe Ha HecKOAbKO Aexaneü. Bo-
nepBbix, B Heü Hex HHnero cyry6o «npoHOBropoACKoro». 3TO CKopee 
SeccxpacxHaa AexonncHaa 3anwcb o co6bixHH. Bo-Bxopbix, ocaacAaBuine 
Ha3biBatoxca npeHMyujecxBeHHO cy3AaAbpaMH, xoxa caM ace AexonHcep 
ynoMHHaex Apy>KHHbi Apyrax KHaacecxB H Aaace roBopnx, HTO nop HoBropoAOM 
coöpanacb Bea 3eMAa pyccKaa. 3TO np0H30uiA0, BepoaxHO, noxoMy, HXO 
ApyatHHbi öbiAH nocnaHbi KHa3eM AHApeeM BOXOAK)6CKHM, BABAHMHPO-
Cy3A3AbCKHM KH33CM, nO 6oAe3HH He yHaCXBOBaBPIHM B nOXOAe. B XpeXbHX, 
cpeAH ocaatAaBiiiHx ynoMHHatoxca ApyxcHHbi H KHa3ba He xoAbKO H3 COCCAHHX C 
1 CM.: R I J W . T. 4. M., 1981. C . 582-583. C K K £ P . Bbin. 2. BTopaa noJioBHHa XIV — XVI B. 
HacTb 2. JL., 1989. C. 348. BAflP. T. 6. CHÖ., 1999. C. 569. HHoraa npoHOBropoACKyio penaKumo 
HAJBIBAIOT naace aHTHMOCKOBCKOü, xoTfl B XII BeKe MocKBa HHKEK He MOnna 6brrb eonepHHueií 
HoBropoay. 
1 HoBroponcKaa nepBaa jieTonHCb cxapmero n3B0fla. CHHoaanbHbiH enHCOK. ÍIOA pea. A.H. 
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upy3HH 6o ÓT HHX H KOHHHy ema B BenHxoe roBeHbe. Ce xce öbiCTb 3a.HaiiiH 
rpexbi. 
CabiuiaxoM 60 npexc TPHH ueTa öbiBiiiee 3HaMeHbe HoBeropoue BceM 
aioueMb BHUAIUHMT, B Tpex 60 uepxBaxt HoBropoubcxbixt nnaxaria Ha Tpex 
HKOHax CBflTaa EoropouHiia, npoBHueBWH 60 M a ™ EOTKHH naryöy, XOTAIUKUO 
öbiTH Haut HoBbiMtropouoM H Haut ero BonocTbX), MouauieTb CbiHa CBoero co 
cue3aMH, uaôbi Hxt oTHHyub He HcxopeHHUt, axoxc npeace CouoMa h TOM opa, 
HO ano HHHeBrHTaHbi noMHuyeTb, axoxc H ôbicTb, OHHBCCTO. 60 Bort H M a ™ 
EOUKHH H30aBH a MHaocTbio CBoex), 3aHe xpbicTHUHe cyTb. Haxa3aa HaxauxH Ma, 
pene, TocnouH, a CMepra He npeuaacb MeHe, ruaroua JJaBHUt. Taxo H CHH UK>UH 
HoBropoubCKbia HaKa3a B o r t H cMepn (CMHPHU. — B.JI.) a uo3eua 3a 
npecTynueHbe xpecTHoe H 3a ropuocTb Hxt HaBeue Ha Ha H MHuocTbX) CBoeio 
H3ÔaBH rpau Hxt. He ruaroueM >xe, npaBH cyTb HoBropouuH, aKo H3uaBHa cyTb 
CBoôoixeHH HoBropouuH npaueubi KHH3b (npaueuaMH KHa3eß. — B.JI.) HauiHx, 
HO aine 6bi Taxo ôbiuo, TO Benenn UH HMt npeuHHH XHa3H xpecrb npeerynHTH 
HUH BHyxbi HUH npaBHyxbi copoMuaTH, a xpecrb necTHbiH ueuoBaBiue xo 
BHyxoM Hxt .H X npaBHyxoMt. To npecTyna™,.TO uoxoue EoroBH TepneTH Hau 
HaMH. 3a rpexbi HaBeut H Haxa3ant no uocToaHbX) pyxox) ônaroBepHaro xHa3a 
AHupea».7 
B 3TOH 3anHCH ocauxuaBuiHe HH pa3y (!) He Ha3biBax)Tca cy3uaubuaMH, 
Torua xax B HOBropoucxnx ueTonncax HX HMeHyiOT cy3uanbuaMH UBa-Tpn pa3a, 
a B ncxoBcxoH — uaace naTb pa3. / Janee JlaBpeHTHH oTMenaeT, HTO 
oôteuHneHHoe BOHCKO pyccxHX KHa3eñ MHOTO 3ua npHHecuo HOBroponuaM: 
BOuocTb pa3opnuH, ceua noxcruH,. uxeHiuHH, peTen H C K 0 T yaeuH. , B 
HoBropoucxoH >xe nepBOH ueTonncH crapuiero H3Boua nepeu paccxa30M 06 
ocaue HoBropoua, roBopHTca, xax /JaHHcnaB Jla3yTHHHH c upyJKHHOH B 400 
nenoBex noôeunu Ha Eeuo3epe ceMHTbicuHHyio upy>KHHy KHU3H AHupea 
Eoroux)6cxoro; npH 3TOM y cy3uanbueB nornôno 1300 nenoBex, a y 
HOBropouueB uHLUb 15 Myxceñ.8 
OHCBHUHO, HTO aBTop 3anHCH CMOTPHT Ha coôbiTHe «cy3uaubcxHMH 
rua3aMH». HanpHMep, OH ynoMHHaeT o TOM, HTO HOBropouubi MHOTHX «H36Hiua 
ÓT HauiHx». BMecTe c TeM, y Hero HeT ocyuxueHHa HOBropouueB; B 3TOH 3anHCH 
cxopee MO>XHO yBHueTb cxopôb o MOxuoycoÖHLie. Paccxa3biBaa o nopauxeHHH 
ocauxuaBUJHX, o TOM, xax Ha oôpa.THOM nyTH OHH 6MUH BbiHyxcaeHbi ecTb 
xoHHHy, ueTonHceu OTMenaeT: «Ce ace öbiCTb 3a HaiiiH rpexbi». BMecTe c TeM OH 
CHHTaeT, HTO Haxa3aHHe noHecuH H HOBropouUbi. Kax HMCHHO OH paccxa3biBaeT 
0 6 3T0M? Bo-nepßbix, OH ccbiuaeTca Ha cuyHHBiueeca B HoBropoue 3a Tpn roua 
u o ocaubi nyuo: B Tpex pa3Hbix uepxBax Tpn ôoropouHHHbie HKOHM HCTonauH 
cue3bi. JleTonHceu BoenpHHHMaeT 3TOT cjiaxT xax npeucxa3aHHe 
HauBHraximHxca HecnacTHH, n xax cne3Hyio MouHTBy EoropouHiibi 3a 
7 riCPJl. T . 1. JlaBpem-beBCKaa neronHCb. JL„ 1926. C. 3 6 1 - 3 6 2 . 
8 HoBropoacxas nepßax neronncb CTapuiero «3B0aa CHHoaanbHbrñ cnncoK. flou pea. A. H. 
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jieToriHCH.10 JLABPEHTBEBCKAA AeTonwcb npoitnaAbiBaeT Aopory K HOBOMy 
noHHMaHHK) CAyHHBiuerocfl B HoBropofle. ECAH ocTaTbca Ha no3HUHH 
3MnHpHHeCKOH OUeHKH COÖblTHA, TO HOBropOACKafl HyAOTBOpHaa HKOHa TaK H 
ocTanacb 6bi MCCTHOH CBATbiHeß. JlaBpeHTbeBCKaa 3ariHCb qaeT B03M0acH0CTb 
nocTeneHHoro n e p e x o ^ a K npM3HaHHK> HOBropoACKoü nyAOTBopHon HKOHW 
oóiqepyccKoü CBSTbiHeñ. OHA nepeHocHT aKpeHT c BOCHHOÍÍ noöeAti Ha noMOipb 
EoropoAHUbi B 3Toñ n o ö e a e , HTO no3ace CAeaajio B03M0acHbiM CTpoHTeAbCTBO 
3HaMeHCKOH pepKBH B peHTpe Cy3Aaaa Ha ToproBoñ nAomaAH (nepeHeceHa K 
BaaAHMHpcKOH 3acTaBe) H 3HaMeHCKoro xpaMa BO BjiaqHMHpe Taxace B peHTpe, 
HanpoTHB ToproBbix P«AOB. 
T e n e p b MOTKHO cpaBHHTb AeTonHCHbie cooömeHHa c o «CAOBOM O 
3H3MCHHH CBflTbi« EoropoAHua B ACTO 6 6 7 7 » B e r o nepBOHawaAbHOH peAaKUHH, 
KOTopaa coxpaHHAacb B MHHee ripa3AHHHHOH X I V Bexa H3 CO^HHCKOTO 
c o ö o p a . 1 1 Cnoeo npeACTaBAaeT COŐOH HHOÍÍ acaHp, nosTOMy ecTecTBeHHo, HTO 
MeacAy AeTonHCHbiM cooômeHHeM H MMHCHHEIM HTeHHeM HaÖAiOAaeTca 
3aMeTHaa pa3HHpa. KaK CHHTaeT öoAbuiHHCTBO HCCAeAOBaTenefi, CJIOBO 
CAoacHAOCb Ha ocHOBe AeTonHCHbix noBecTeñ H ycTHbix CKa3aHHÍi o 
HyAOTBopHOH HKOHe. HanHHaeTca 3TO npoH3BeAeHHe Tax: «CbTBopHca 
3HaMeHHe BeAHKoe H npecnaBHoe HIOAO OT HKOHH CBaTbia BoropoAHpa B 
HoBeropoAe» . TaxHM 06pa30M, nepBaa CTpoxa noBTopaeT H BMecre c TeM 
yTOHHaeT Ha3BaHHe npOH3BeAeHna: rnaBHoe B HCM — H3BecTwe o BCAHKOM 
10 «Toe » e 3HMI.I (6677. — 5.77.) KHH3b A H Apen nocaa cbma cBoero MbcrncAaBa co Bceio 
apyacHHOK) Ha BCAHKH HoBbropoab. H PoMaHb CMOAeHCKbin KH«b eb 6paroMb MbcrocAaBOMb H 
Pa3aHbCKiñ KHH3b cbiiia nocna H MypoMbCKnn CbiHa ace nocirá. H ripniueame B 3CMAK> HXT>, MHOTO 
3Jia cbTBopHuia: cejia BCH B3Hiua H noacrouia H ntoan no ceno Mb HcceKOUia. A xceHbi H aero H 
HMeHHe H CKOTbi noHMauia. RIPHHAOUIA » e K ropoay. HoBropoaiw »e 3aTBopHiiiacH B rpaae cb 
KHB3eMT> c PoMaHOMb. H ÖHflxyTCH xpeHKO H30 rpaaa H MHoro H3ŐHiua OTb HauiHXb. He ycneBUie 
HHMTo>Ke ropoay Hxb, H Bb3BpaTHUiHca oníiTb. A apy3HH amane noMpoma 3 raaaa: He 6bi 6o 
HHKOJIH Xte TOAb THXCKa nyTH JHOAeMb CHMb. flpy3HH 6o OT HHXb H KOHHHy BflOUia B BejlHKOe 
TOBeHbe. Ce « e ßbicrb 3a HOIUH rpexbi. CnimiaxoM 60 npexce Tpexb ;ien> 6biBUiee 3HajneHHe B 
Hoßeropone BceMb a 10 AH Mb BMAHLUHMb, Bb Tpexb uepxBaxb 60 HoBropOACKHXb Bcnnaxana Ha 
Tpexb HKOHaxb CßHTas EoropoAHua. ílpoBHACBuiH Marn EOJKHH naryöy, XOTHUHOIO 6MTH Haa 
HoBbiMb ropoAOMb H iiaAb ero BOJIOCTMH. Moaauierb 60 CbiHa Cßoero co cae3aMn, aa6w HXb 
OTbHyflb He HCKopeHHAb, H KO ace npeace ConoMa H ToMopa, HO, HKO HHHeBTHTHHb, noMHJiOBa, HKO 
H 60 H öbicTb. OHH BecTO, Eorb H MaTH EOÄHH H36aBH H MH.nocriio Cßoeio, 3aHe xpecTHHHe cyTb. 
«HaKa3aa HaKa»H MH», — pene, — «rocno.au, a CMepTH He npeaaíí ace MeHe», — maron a ßaBHAb 
TüKO. CHH A tonne HoBropoAbCKHH HaK03a Eorb H CMwpn H no sena 3a npecTynneHHe KpecTHoe H 3a 
ropnocTb HXb naBene Ha HH H MHAOCTÍIO CBOCIO H36aBH HXb rpaab. He raaroaeMb: «Tlpaan cyTb 
HoBoropoflUH». npaaeitb KHH3b Haumxb HKO H3naBHa CBOŐoweHH cyrb HoBroponnu. Ho ame 
öbicTb raxo 6biJio TO, npeflHHH KHH3H Benenn HMT> KpecTb npecrynaTH, HAH BHyKbi, HAH npaBHyKbi 
copoMAHTH; a KpecTb necTHbiH ueAOBasme KO BHyKOM HXB H npaBHyKOMb, TO npecrynaTH, TO 
AOKone EoroBH TbpneTH Haa HaMH. 3a rpexbi HaßeAb, Haxa3anb no aocTOHHHio pyKoio 
ÔAaroBepHaro KHH3H AHapea» ( T I C P J I . T. 5 . COFJIHHCKAH nepBan aeTonHCb. JL„ 1 9 2 5 . C . 1 7 1 - 1 7 2 ) . 
3aecb Haao HMerb B BHay npoHcxoacaeHHe COIJIHHCKOM nepBoii neronncH: HeKoropbie 
HccaeaoBaTeAH CHHTAIOT, HTO OHa Hanwcana B MocKBe, H, ecnn 3TO TaK, nerKO OÖBHCHHIOTCH 
aocaoBHbie coBnaaeHHH c JlaßpeHTbeBCKOH. 
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«flpeACTaTejibCTBo xpncTHaH HenocTbiAHoe»,'3 HKOHa caMa CABHHynacb c MecTa. 
Torpa apxHenncKon b3hji HKOHy, nepenan ee AByM AbSKOHaM H xpecTHbiM 
XOAOM HYAOTBOPHBIÑ o6pa3 noHecjiH Ha ocTpor, H TAM NOCTABHJIH e e Ha TO 
Mecro, riHiueT aBTop Cnoea, rpe HbiHe (XTV B.) CTOHT MOHacTbipb EoropoAHUbi 
Ha flecKTHHe. 
ripHCTyn, cornacHo Cnoey, Hanajica B uiecroM _ nacy. 3pecb HMeeTcs 
BBHAy ApeBHepyccKHíí uepKOBHbiñ cneT BpeMeHH. PaccKa3biBasi o PacnnTHH 
HHcyca XpHCTa eBaHrejiHCTbi yTBepxcAaiOT, HTO C uiecToro naca no AeBaTbiñ Ha 
3eMJie HacTynHjia TbMa, H nocJie 3Toro CnacHTenb «ncnycTHA p y x » (M<J). 27 : 45 ; 
JIK. 2 3 : 4 4 ; MK. 15: 33 ; HH. 19: 14). PEraic, oca^a Hananacb OKOJIO 12 wacoB AHH. 
CTpenbi jierejiH Ha ropoA, «HKO noxcAb yMHOAceHb». H. Torpa n o npoiwbicny 
BOACHIO HKOHa noBepHynacb JIHKOM K ropoAy, H BJiaflbiKa HoaHH yBHAen 
HCTeKaiomHe H3 o n e ñ EoropoAHUbi cne3bi, KOTOpbie OH co6pan B cjienoHb14 CBOIO. 
« H BejiHKoe, CTpauiHoe nyAo! K§KO ce Moxceuie 6MTH OT c y x a ApeBa? — 
BOCKAHpaeT aBTop Cnoea. — H e cyTb 6o cjie3bi, HO aBJiaeTb 3HaMeHHe cBoea 
MHAOCTH: CHMTJ 6O 06pa30M MOAHTCA cBaTaa EoropoAHpa CbiHy cBoeMy H Bory 
HauieMy 3a rpaA nanib — He , A a ™ - B nopyraHHe cynpoTHBHbiM».15 HTaK, 
HCTeMeHHe cjie3 o6T>acHaeTca TeM, HTO EoropoAHpa HBBHAHMO CO c;ie3aMH 
MOJiHTca K B o r y o cnaceHHH HoBropoAa. 
3Aecb HaAO o6paTHTb BHHMaHHe Ha TaKyio AeTanb: HH B Cnoee, HH B 
neTonHcax HHwero He roBopHTca o TOM, HTO oAna H3 cTpen nonana B HKOHy. 
KaK HaM KaaceTca, AJia aBTopa Cnoea caM tj)aKT cTpejib6bi no ocTpory, KorAa Ha 
HeM CTOHT HKOHa EoropoAHUbi, yace caM n o c e 6 e aBJiaeTca 6onbuiHM rpexoM, 
3acjiy5KHBaioiUHM Haxa3aHHa. BepoaTHO, AeTanb, CBsnaHHan c nonaBiueñ B 
HKOHy CTpenoñ, — 6 o n e e no3AHaa BCTaBKa. ECAH 6bi B HKOHy A.eHCTBHTenbHO 
n o n a n a cTpena, TO Ha Heñ o c i a n c a 6bi cneA, KaK Ha HBepcKoñ HAH 
MeHCTOXOBCKOH HKOHaX BorOpOAHUbl, H "3T0 0Tpa3HA0Cb 6bl H B onHcaHHax 
HKOHbl, H B paHHHX H3BeCTHaX O HeH. KpOMe Toro , eenH 6bl B HKOHy 
n o n a n a CTpena, TO HCTemia 6bi xpoBb, KaK B Apyrnx cKa3aHHax, CBa3aHHbix c 
13 riojiHbiñ TCKCT KOHFLAKA: «npeflCTarejibCTBO XPNCTHAH nenocTbianoe, xoaaTañcrBo KO TBopuy 
HenpejioacHoe, He npe3p« rpeujHbix .MOJICHHH rnacbi, HO npeaBapH, suco 6jiaras , Ha noMOiiib Hac 
BepHO 3 0 B y m n x TH: ycKopn Ha MOJiHTBy, H noTLHHca Ha yMO/ieHne, npeflCTaTejibCTByiomH npHCHO 
BoropoaHue, HTymnx Ta» (KaHOHHHK. M., 1986. C. 116). 
1 4 B APEBHOCTH (FIEAOHB 6bi/ia oaeaHHe.M HeT0.tibK0 CBBLUCHHHKOB, XAN cennac, HO H eriHcxonoB. 
15 EJIUP. T. 6. C. 446. Mm-epecHO, HTO asrop Cnoea HaxoaHT oco6bie caoBeciibie (JjopMyabi ana 
3xoro aBJieima. 06biHHO B O6HXOHHOH pean H B 6o/ibUjeH nacrn íieroriHceñ ROBOPHTCA, HTO 
nnaKana ukohü. 3necb xce, YNOMHHYB o nyae HCTCHCHHSI cne3 or cyxoro aepeBa, aBTop 
BBIPASKAETCA 6o;iee TOHHO C 6orocjioBcxoií TOHKH 3peHHa: He APEBO HcronaeT ene3bi, He o6pa3 
njianeT, a MOJIHTCH H n/ianeT Eoropozuma Ha CBOHX HKOHax. 
229 
<j)H3HHeCKHM AeHCTBHeM npOTHB HKOHbi, a He CJie3bI.'6 
/Jajiee B Cnoee roBopHTca o TOM, HTO Bor «nycTH rHeBb CBOH Ha Bea 
noAKbi pycKbia, H noicpbi nxb TMa, a KO ace öbicTb'npn M o n e e n » , 1 7 KorAa OH 
nepeBOAHA CBOH HapoA nepe3 KpacHoe Mope. HanaAaBLUHe ocaenÁH, CTaiiH 
ÖHTbca Apyr c ApyroM, H HOBropoAUbi JierKO noöeAHAH HX. 3Aecb aBTop Cnoea 
ynoMHHaeT H3BecTHbiñ 6H6ACHCKHH 3nH30A. KorAa enwTaHe npecaeAOBajiH 
H3paHAbTaH no AHy KpacHoro Mopa, TO oôaanHbiH Oman BCTaji MeacAy tcmh H 
ApyrHMH: Ana H3panAbTaH OH 6bia cBeTOM, yxa3biBaa nyTb, a AAa ernnTHH TbMoñ 
H MpaKOM (Hex . 14: 20) . TaKHM 06pa30M, yica3aHHe Cnoea Ha TOHHoe BpeM« 
Hanajia npwcTyna H Ha TbMy COOTHOCHT noöeAy HOBropoAUeB c 6H6ACHCKHM H 
eßaHreAbCKHM COÖMTHHMH, cTaBHT ee B OAHH paA c apxeranHHecKHMH 
COÖblTHaMH CßameHHOH HCTOpHH. 
BcaeA 3a 3THM aBTop CAOBa 3aKAK)Haer. « O r r o a e orb«Tca cnäßa 
cy3AaJibCKaa H necTb».18 3Ta pHTopHHecKáa KOHUOBKB He cooTBeTCTByeT 
AeñcTBHTeAbHocTH. Ta ace HoBropoAcxaa nepBaa aeTonHCb coo6w,aeT: «B aeTO 
6678 . BbiCTb AoporbBb (AoporoBH3Ha. — B.JI.) HoBeropoAe: H x y n a a x y xaffb 
pbacH n o 4 rpHBHe, a x a e ô b n o 2 HoraTe, a MeAT> n o 10 KyH-b19 nyAV 14 
cbAyMaBbine HOBbfopoAbUH noKa3auia nyTb KHfl3K> PoMaHy, a caMH nocaauia Kb 
OHApeeBH n o Mwp-b Ha Been BOAH CB0en».20 HiaK, n o HPOHHH cyAböbi yace nepe3 
roA HOBropoAUbi noKynaan x a e 6 3a 2 HoraTbi, T.e. no TOH ueHé, n o KOTopoñ 
roAOM paHbine npoAaBaaw naeHHbix. H TorAa OHH omycTHAH kha3A PoMaHa h 
OTnpaBHAH nOCOAbCTBO npOCHTb MHpa C KH83CM AHApeeM BorOAlOÖCKHM. 
16 CymecTByeT HccKOJibKo TpexnacTHbix HKOH, HanHcaHHbix Ha ocHOBe Cnoea. B BepxHeM 
perHcrrpe H3o6paacaeTca nepeHeceHHe HKOHbi H uepKBH Cnaca Ha ocrpor, BO BTopoM — 
neperoBopbi nocjioB h crpejiböa h3 ayKOB no ocTpory, B TpeTbeM — noöeaa BbiuieAUieñ h3 
ocTpora HOBropoacKOH ApyacHHbi. KOHCHHO, HKononncen He crpeMHncs K TOHHOH xpoHonorHH B 
nepeaane onepeAHoera CO6MTHÍÍ, HO Bee ace noAynaerca, HTO oeaacAaBume HanajiH crpeaaTb no 
ocTpory, KO ma neperoBopbi eme He 3aKOHHHAHCb (CM. cpexuiHH perncrp). H BTopoe, Ha HTO 
M05KH0 oöpaTHTb BHHMaHHe: Ha flByx HOBroponcKHx HKOHax XV BeKa aeTBiime cTpenbi He npocTO 
HanpaBJieHbi B CTopoHy HKOHLI, a npHKacajoTca K Hen. Ha 6ojiee paHHeñ HKOHe (60-e roAbi X V 
BeKa) OAHa CTpejia Kan 6bi nopaacaeT JieByiopyKy Eoropoanubi (HoBropoACKaa HKOHonncb. M., 
1981. Ta6a. 51), Ha npyroii HKOHC C Ha3BaHHeM «3HaMeHHe npecBHTeñ EoropoAHUH» (n03AHHñ 
X V BeK) ABe CTpeAbi Hatmcanbi y Kpaa HKOHM: OAHa Ha ypoBHe pyKH, Apyraa — Ha ypoBHe raaabi 
BoropoAHAbi (TaM ace. TaÖA. 60, 62). YTOHHHM, HTO crpejibi HMCHHO npmaca/omcn K Topuy 
HKOHbi, HX HaKOHeHHHKH He 3ax0A«T Ha nona o6pa3a. MoacHo npeAnoiioacHTb, HTO HKOHonHCUbi 
n0Ab30BajIHCb He TOAbKO AeTOnHCHblMH CKa3aHHBMH HAH CjlOOOM, HO H yCTHblMH npeAAHHHMH. 
OHCBHAHO, HKOHoniicubi 6biAH yBepeHbi, HTO CTpe/ia nonana B nyaoTBopHbiH o6pa3. H 3Aecb 
M05KH0 caenaTb erne OAHO npeAnoaoaceHHe. He MoriiH AH Tpexnacrabie HKOHM noBanaTb Ha 
CKa3aHHH, H AeTaAb o nonaAaHHH crpeAbi B nyAOTBopHbin o6pa3 3naMenun 0Ka3aaacb B no3AHHX 
CKa3aHHBx noA BAHBHHCM HKOH, T.e. acHBonncHbm o6pa3, HCXOAH h3 TeKcra, no3ace BAHaer Ha 3TOT 
TeKCT, AonoAHSB ero. ECAH 3TO Tan, TO 3Aecb MM BHAHM CAoacHOe B3aHMOAeficTBHe: c/ioBecHbiH 
o6pa3(A) — BH3yaAbHbiH o6pa3 — CAOBCCHMH o6pa3(B). 
17 BAAP. T. 6. C. 448. 
18 TaM ace. C. 448. 
19 K y H a — 1 / 2 5 rpHBHbi. 
2 0 HoBropoACKaa nepBaa AeTonHCb cTapuiero H3BOAa. CnHOAaAbHbiñ cnncoK. IloA peA. A.H. 
HacoHOBa. C . 33. 
2 3 0 
/JyMaeM He Hauo HanoMHHaTb 0 6 ycHJieHHH H HacToameM pacußeTe BjiaunMnpo-
Cy3uanbCKoro KHaacecTBa B KOHue XII — Hanane XIII Bexa npn KHa3e 
Bceßojioue Eoubuioe THe3uo. 
3aBepuiaeTca C.noeo cooömeHHeM 06 ynpoKueHHH npa3UHHxa 
«HecTHOMy 3HaMeHHio CBATBIH EoropouHua». O uaTe npa3UHHKa B C.noee 
HHHero He roBopHTca, HO no upyniM HCTOHHHKaM H3BCCTHO, HTO, xax H HbiHe, 
npa3UH0BaHwe HKOHC coBepiuanocb 2 7 Hoaöpa. Kax yxa3biBaK)T jieTonncH H 
Cnoeo, nyuo OT HKOHbi H peuiaiomee cpaxceHHe np0H30uiJiH 25 (jieBpajia. 
IIoneMy apxwenHCKon HoaHH nepeHec npa3UHHtc Ha 27 Hoaôpa?2 1 3uecb MOXCHO 
Ha3BaTb UBe npHHHHbl. Bo3MOXCHO, HOBropOUCKHH BJiaUblKa He XOTen, HTOÖbl 
3TOT npa3UHHK npHxouHJica Ha BCJIHKHH nocT. BepoaTHO Taxxce, HTO ueHb 6bui 
BbiöpaH n o TOH npHHHHe, HTO 2 7 Hoaöpa — naMaTb npen. PoMaHa (V B.)22, a 
HOBTOpOflCKHM KHa3eM BO BpeM3 OCaUbl ÖblJl POMaH MCTHCJiaBHH, BHyK 
PbacnaBa. KOHCHHO, MOJKHO paccMaTpHBaTb H u p y n i e npHHHHbl Bbiöopa HMCHHO 
3TOH uaTbi una npa3UHOBaHHa HKOHC 3HOMeHm EOJKHCH MaTepH.23 
CoKpaiqeHUfi: 
EJI /JP — EnôJiHOTeKa JiHTepaTypbi /JpeBHeñ PycH. I U I / I P — IlaMaTHHKH 
jiHTepaTypbi UpeBHeß PycH. IICPJI — IIojiHoe coöpaHHe pyccKHx ¿ieTonHceñ. 
CKKJJP CilOBapb KHH3KHHKOB H KHH5KHOCTH /JpeBHÉH PyCH. 
21 KcTaTH, K 3TOMy ¿IHK) n035Ke ÖbIJIH tipHypOHCHbl [ipa3¿IHOBaHHSl KypCKOH-KopeHHOií, 
AöanaiiKOH, UapcKocejibCKoñ H CepaijmMO-noHeraeBCKOH HKOH JwoMeHU» EoacHeß MaTepH. 
2 2 CM.: TKHTH» CBBTbix, Ha pyccKOM m i x e H3Ji0JKeHHbie n o pyKOBoacTBy MeTbHx-MHHeß CB. 
HHMHTPHB PoCTOBCKaro. KHHRA Tperbs. M. , 1905. C . 747 . Hm-epecHO, HTO Ha c j ieayiomnñ aeHb 
coBepuiaercB naMUTb CB. npenoflOÖHOMyieHHKa CretpaHa HOBOTO, H3BecTHoro 3axiiHTHHKa HKOH, a 
c HHM naMBTb CBHTMX MyneHHKOB, nocTpaaaBiiiHX 3a HKOHM (TaM « e . C . 751-792, 802). 
23 HccjieaoBaHHe BbinojiHeHO npn (¡IHHÜHCOBOH noaaepiKKe PrH<J> B paMKax HayHHO-
HCcaeaoBareabCKoro npoeicra «CKa3aHna o wyaoTBopHbix HKOiiax B pyccKOH ¿iHTeparype XI - XX 
BeKOB», npoeKT Xa 07-04-00022a. 
